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Abstraksi 
Meletusnya Gunung Merapi merupakan fenomena yang tidak lazim. Namun, pada 
tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus dan mengakibatkan banyaknya korban 
jiwa. Adanya kejadian tersebut, banyak media yang meliput entah dari media cetak, 
elektronik, maupun media online. Tidak hanya media lokal dan nasional, tetapi media 
internasional pun meliput berita meletusnya Gunung Merapi.  
 
Untuk menunjang sebuah berita yang diberitakan, media menyajikan juga foto jurnalistik 
yang dilengkapi dengan caption (teks foto). Adanya foto jurnalistik, membuat pembaca 
dapat berimajinasi bagaimana keadaan ataupun situasi daerah yang terkena akibat dari 
letusan Gunung Merapi. Penelitian ini mengenai foto jurnalistik di Kedaulatan Rakyat 
yang dikaitkan dengan teknik komposisi fotografi.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif yang 
bertujuan untuk mengkaji bagaimana suatu pesan dalam bentuk media foto dapat 
diketahui muatan kecenderungan isinya dalam menerapkan teknik komposisi dalam 
fotografi. 
 
Kecenderungan dari isi foto berita jurnalistik tentang bencana alam meletusnya Gunung 
Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerapan teknik komposisi dengan 
metode analisis isi kuantitatif di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat periode 27 
Oktober 2010 – 10 November 2010 dapat dilihat dari bagaimana seorang fotografer 
mengabadikan sebuah peristiwa dengan menggunakan teknik komposisi fotografi.  
 
Kata Kunci: Foto Jurnalistik, Komposisi Fotografi, Analisis Isi 
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Untuk yang Tercinta: 
? Bapak dan Ibu Danisworo yang selalu berdoa,  
berjuang, mendidik, menyemangati,    
memberikan segala-galanya yang terbaik untuk 
anaknya ♥♥ 
 
? mas Ditya, mbak Erica yang selalu memberikan 
dukungan sepenuhnya kepadaku dengan kasih 
sayangnya ♥♥ 
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